

















































































社區)及標的群體的過程」(Kotler & Lee, 2009, p. 51)。有鑑於此，當前社會行銷的
著眼點應以改善個人與社會的處境為首要考量，而非僅止於影響人們以達成特定
社會計畫的目標(McKay-Nesbitt, DeMoranville, & McNally, 2011)。 
  就社會行銷的演化軌跡觀之，社會行銷活動的範圍在多元化的發展趨勢下持
續擴張，而涵蓋了包括：產品、服務、行為與價值觀等包羅萬象的社會議題在內
(Kennedy & Parsons, 2012)。例如，社會行銷在早期多被用於推廣與公共衛生有關




動與高品質的生活型態(Kennedy & Parsons, 2012; Gordon, 2011; Lefebvre, 2011)。





計變革計畫的先驅(Tapp & Spotswood, 2013)。易言之，社會行銷計畫必須以標的
群體為中心，以期深入了解人們本身如何看待其日常生活的問題及冀求何種解決




Stead, McHugh, & Hughes, 2013; Lefebvre, 2012)。 
  綜上所述可知，自從學者於 1970 年代初期提出社會行銷此一概念以來，其
對社會所具有的時代意義亦不斷與時俱進，並可就其基本精神與作法整理如下
(Hastings, 2011; Kotler & Lee, 2011)： 

















互依存關係方面，已取得長足的進展(Dalgleish, 2004; LeDoux, 1989)。例如，以帕
夫洛夫古典制約理論為基礎所進行的恐懼制約實驗發現，恐懼情緒常會在大腦進
行資訊處理時干預認知衡量的過程，並影響利害評估的判斷與決定(Maren, 2008; 















































品或服務的顧客，恐懼訴求更有助於為廠商開拓潛在客群(McDaniel & Zeithaml, 












使之能藉以消除威脅、紓解恐懼(Lennon, Rentfro, & O'Leary, 2010)。由此可知，恐
懼訴求的訊息內容不僅應能導致恐懼的產生，並且須提供人們如何採取行動以脫






















































(fear-as-acquired drive model)」及「保護動機理論(protection motivation theory)」
等眾家之長建構而成的延伸平行過程模型(Extended Parallel Process Model, 
EPPM)(Witte, 1998)。 
  依據延伸平行過程模型(參見圖 1)，恐懼訴求的效果會受到三項關鍵因素的
影響，即： 
  (一)知覺威脅(perceived threat)：人們對一項存在或虛構的威脅所形成的認知。
知覺威脅的程度乃決定於該威脅的嚴重性與發生機率。 
  (二)知覺效能感(perceived efficacy)：人們對恐懼訴求者所建議的回應行
動有效性(無論該回應行動是否真有效用)所形成的認知。知覺效能感又可分為回
應效能感與自我效能感二者。 



















圖 1 恐懼訴求的延伸平行過程模型 














  (一)危險控制反應(danger control response)：人們的知覺威脅與知覺效能感均
高時，即傾向採取對抗反應，藉採取恐懼訴求者所建議的回應行動阻止危險災害
發生。 





































  美國羅斯福總統在其 1941 年提出的國情諮文中揭示了四大自由，即：言論
自由、信仰自由、免於匱乏的自由及免於恐懼的自由，並於 1948 年被聯合國納
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